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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri dan Penerimaan Pembiayaan terhadap
Belanja Modal baik secarasimultan maupun parsial pada pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh yang berjumlah 23 Kabupaten/kota yang terdiri 18
Kabupatendan 5 Kota. Data diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh (DKA) Pemerintahan Aceh, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Aceh dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2009-2013. Metodes
tatistik yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan
program SPSS 18.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri berpengaruh dan Penerimaan
Pembiayaan signifikan terhadap Belanja Modal secara simultan, sedangkan secara parsial Dana Perimbangan dan Penerimaan
Pembiayaan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Sendiri tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
